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UMVERSM SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Tam batran
Sidang Akademik 1993194
Jun 1994
EMU 212 - Jurutera Dala{n Masyarakat I
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat dan
ENAM soalan yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam bahasa Melayu.
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1. Wawasan 2020 menghendaki pembentukan negara Malaysia yang maju di
samping mempunyai budaya yang murni. Jurutera pula adalah penggerak
wawasan. Bincangkan kaitan antara dua kenyataan tersebut.
(100 markah)
Dalam merancang pencapaian wawasan, banyak usaha serta dasar ditetapkan
oleh kerajaan setaklt ini.- Nyatakan 3 dasar itu dan bagaimana setiap satu itu
boleh menyumbang kepada wawasan.
3. Bincangkan tentang dua tata kelakuan profesional
Jurutera melalui kes-kes contoh.
tbl Terangkan rekabentuk proses kawalan.
Terangkan apakah tanggungiawab pengurus di
proses pengurusan?
(100 markah)
dalam Akta Pendaftaran
(100 markah)
(50 markah)
(50 markah)
setiap langkah dalam suatu
(100 markah)
4. [a] Bincangkan mengapa perlunya pengawalan dalam organisasi.
5.
lal
tbI
Autoriti dan kuasa tidak sama. Bincangkan kenyataan di atas.
(50 markah)
Senarai dan terangkan secara ringkas 5 sumber kuasa.
(30 markah)
[c] Senaraikan kelebihan dan kekurangan kuasa.
(20 markah)
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